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ROBBED OF ITS GILDED HANDS 
Hands of Tower Clock Are Stripped Off as Deed of Thirty~six 
Years Ago ls Repeated 
Lc.~-----------=------------~ 
ABSENCE OF CLUES AS TO THE 
INSTIGATORS OF THE DEED-
NO DOUBT STUDENTS' PRANK 
"Where. oh where nrc l'flJoo h3nd<;?" 
mn:mt!d the south clrwk in the Rlatelv 
h4•1fr\' nf Rn\'nron I lo ll whM flhc nwokt· 
wilh !.he Ars t -pale glimmrr~; of break· 
In!( dnwn n n Mundnr morn, "Clone! 
Clune! Oh treacht!ry, wh\' hast tho u 
pnwtict•tl thy SC(lrll un ffil'. thnl the 
~vntempt tt£ mc:ortallo atnah:umat. .. ·d wit.b 
rli'\'I}Ln· clu "t'ck t('l ruh me uf ID\' lwo 
ham!-, Si!'tcr nCJrth dt~k. t-i$1t-r eost 
•·h·t•k ron·! ~JUt. a nwumfull'c\cn !l'!'lock, 
tJIIIt nu t my mh<rr)' in t<l the frlld~ o( 
thi.s wkkl'fl wurld " 
'';\ lnR rlt·n r sitllet," Niefl one, "Our 
\'c.f\' ltl\\'ttrt.ls art• slfnnl(letl, llound a nd 
11\·rl \\'r \t strained e\·rr\' muo;cle. ' til 
A. A. MEETING 
VOTES LETTERS 
Will Award Fifteen Varsity "Ws" 
on April I Oth 
i\ t n mee ting o( the 1\!hlc t l<: Asso-
t•il\lr<tn ln~t \\'t:flne!ldnv night leners 
were \'Oted w the mcmht-01 nf tht- btl"' 
l.cthall. track ;mel swimmins: tent~$, 
uml mnnngers were elected f'lr vanuus 
tenm". The bMketiJnJJ vnrmt)' " W ' wAS 
vmt:<l t<' lmt six men, lllC'I uclinij thl! 
mcmn~o~cr, nud thrtle ni thct>c wc•rll Prcsh· 
11\\'11 Thus,- llJ whom lcucr11 were 
nwn.rded on• rilvt B\lh l'r.ll•ln, Mnttu 
l;Cr Edche Gill. Bill D•·nni ... m, llill :\~<p. 
T .-tl AnblJII t aud Rill Culll'll 
fiUf 1\\\11 hanOJ. do ~·w~s WC'h other in fla JwthaiJ "b \\' b's' \\ ert riWnrded lu 
d~<an~mtnt, )'1.'1 the tu.ur d<Hh n ut the f•lll(lwln~t memhe111 or t he sec~nd 
~trlkt L1tSt mgb l, m 11ur ttlll(K."f!n t tc.un U lo:unl.lo. C'hilrhf' Wnlkcr , ,o\rt 
•lctro, WI! did hllvl! h(trrlhll;! tlrt:<nms ttl P ttel'!lon, B. BnyQn, I{, llowniog, l<lls!l 
~~·11ly tlHmStct!>, whn. pols.<!t·.s~Wd wlth tho lhtrr ll1gt•lll, Htn Ri1•c, F . .J . fl lu uin nnd 
\'ilc:~rt ~t·heming, IUII.'Cntlt'•l Into t his sa~·· w:llisUull manu11er Cent C'!'r\h •r c· L , 
rL•I belfn·, nnd wtlh t\\ttt·hey li:ngcrs Wrl11ht wtt..~ elected rrumru~cr rur 11\1/I.L 
tHtl 'trip o ff t hy hanrl,. anrl 'itifle our )c·nr' ... lt>llm, and l:ndcrhill tutti k vlond· 
ln•thful t•himc. which thrt>ugh full twQ- r:r 1\c:h nllmed aS.Sti'IAnt m:magt•rtt 
to 'h v~··u~ of pro~-pcn t v hub rt~ng uut Th~ vnr<ity truck " W" wa nwardcd 
their dwt•rr hours H• ull r h~ world I>~ w 1 rq il R1•kt:~r Stc.~ugh~.-;11, .J £~ Pwhll-
h.w \'!'t spile the.~t· lcnrs uf n•muf"l: vltch, [).11, Rmi t h, p G Pnlu11ki. Wah 
whwh l'ln d1uke V\tr «ndo1c8'< st> pitifully, l~renrh, Dan Leamy, Out> Mncc, [)tiVt 
111k1· lwnl't anti l it! nf 11notl Ct>ltr:lge. for Role~: nud l"rnonia T owno;c.nd, whllc the 
Ill ~til c-\•il there j<; ~me $11Kltl, nncl ~hn~ "a \\' 0 .. wM voted to It: en Jlt•rry- Prerl· 
t\•11 l't'tlllt" who tfirl ('Ommh t.btm~elw.~ cbl!' Troutner and ~\ 1. 1 !nil U R 
will t.ol..t· hc:ed nnd rendrr t:~crCect once: t hadwn:J... wtu alro awnrrlcd hi!. num· 
li)'n.n th,- dJ~memherc<l fat:c" eml~t-
Th J•r<Jvt'rhiol savinl! rhat hJ!!tory re· Thl• "11 W t " wa.'< awnrded l~> C'aptnin 
fot'l<t~ it~('l( must he lrut; nt lea&t we l nrl L1u~ml, Jue ·rawter, Joto Rogers 
mu~t ll!:rt.'~ this lli II() thr l!Dilt whe1'1 we Rll)' Uvkombe, Johnny O!~lpt)Wi¢h, Pnul 
tt·\· ~\\ rh.- recent inddcnt CJf the mis11- Jiinz. J o hnny T inker, l;eurge .Emcrs.on. 
'"" duck hl)nrls In I he: wwer vf 0o}·n· Red Dri:u:ull 1111d mamu;er 0 foi Flint 
tton llnll. Wtlh which C:\'erv t.~ne is now uf w ~"·imming teom Bill ~ewhold 
r;jmtlmr J>racticall)· the mmc t"eot OC:· was elt-c:trd mnna~er fr>r ntoxt l'l'ar. anrl 
r;arul "•·me thirty·l'IX years ago 1 E S ( ac ond lJ S T~·Jer \\ert stumed 
lin Nu,·ember 4, 1"93 n p.~rty or $tU· 1as a~ ... i!'tnnt managers 
d~nu cnren~d 13oynl<ln Unll by brenk· .I J 'I ompkins was electctl mnnager 
I• 'ontlnued on l'age 2. Col. lJ (C'ontinued o n ,Page 2, Cot 31 
PROSPECTS FOR TRACK 
SEASON ARE EXCELLENT 
Lar~e Number of Veterans Are Out 
~lur, thnn thlrl\'·lwt tnt'n h:n<e nn· 
""'' rc:ol L Nil h J vhnsUnll'':t en II for trnck 
l'IHidido tco; 11n fn r , nnd with tlw nriv~n t 
,,r ltut t~r wt-nthcr, nwrc nn• ~:nmilll( o ut 
dnih· .\ ~rc:Ul tniHI\' uttw uwu ollou~ 
with ~vcrol \'tterons h.ne rt 11\!Tted. 
1-'mm prt ,;cnliCin uppc.t mn\·~, c hnnl'l.'!i 
(ur a 1\ mnin.: team llri" l'll!>t:lially 
hn~:ht, 1h tbt!rt• nrc \Cternn~ for prot·· 
lll'lllh· t'''l'r>; "' ent . ln I he 'JlTillt!l, 
tht·rc ntl.' 1':111~ ii t11ughti\O 111111 Edthl' 
Mi!dt• nnrl thn t tht:!l<l lwu t'llll tnkt• cnn: 
ul 1 hiK IJIIII is well \umwn C11okic 
P rice ruul lltn Rit•e, wht! rnn the 
nuatlt' r mile ln"~t ''ear, ~hnulcl he nhle 
tu gil 11 now ••IIPtments o '-""><! hnul .. 
nga•n Lh111 veur, whill." in the loo,ger ciiR· 
lltn<'l'~ thrn• ar~ 11 numh;•r n! cnpahle 
11'11'11 tl 1 i~ \I IICI.', AI llnll , f'hil Pill l l't. 
llmuuw 1'own~(• nd, unci ~rld {e D(llnnc• 
rnn •m hl~t )'('ru-'s le~un , while non 
Smidt lm!l nlreod y proved lull nhiHt v 
lhts \I'Ut u n the I'Ttl!lll covntq• team 
lind ituiullr trnt•k In the fit-ld l'VNits, 
there 1!1 II l11 rgt> number of 11\01 lluCh 
n• Pr htr\ Itch, Trautllc.'f . (.i.ennBin, 
Re~·nuldli. ~il~y. 11rench, Schukll ttnc-1 
Pnllll5kl whn ht\\'" nlrend)l ttho wn wha.t 
th t r 1'1111 dtJ, 
B<>•irle~ roll Uwse men th.•re i~ n htrge 
numl10r wh•• have had hut littlt' expc.'r· 
itn•·e, hut who w•l h mort cone hang, 
s_hould '-"-' nhle l O 1('1\'e mn.ll)' Of the \'Cl· 
""'"~ u hnnl nm w ket-p thc.'tr JlO!ll· 
hUllS. 
'rh~ !lf•l\llt on opens 1 he t wenty-fif th of 
A11rl l with the onle r-frntemity meet, 
white tht! meet with ·rurtll nnd the In• 
lcrlichoiii!Ui..:s fo llow on l11~ fourth o f 
~In} The met\ with M 1\ I' nnrl the 
J::a..,tern lnten•vllc(,oi:u e", hto th nt Alum· 
ni l'whl, fullll\lo on the ne~tl two S:~tnr· 
•Uo''ll whtl~ the IMl mtet u£ the \•tar iR 
Lht! ~cw ~ngland J ntcn·ollcKU\ lcs Ill 
lllo:;tun 111\ thl· twt•nly-li flh ur :'lllw 
CALZllfDA.B 
TO&SDAY, APRIL 2 : 
9 :60 A. M.--Cb&pe.l S.tvfee, 
Mr. Bomer Gin.oa 
WEDNESDAY, APIUL S : 
9 :60 A. M.-Ohapel Bervfce 
Mr:. Bomer Otnns 
Senlons auapended for 1p'inr 
rt ceu 
MONDAY, .APRIL 8 : 
8e1Jiona reaumed 
9 ~60 A. M.-Chal)411 S.rvlt:t 
Profeaaor Coombs 
f :00 P. M.-TEOB NJ:WB u-
alrnmenta, B·l9 
TOil8DAY, APIUL 9 t 
9 :60 A. M,-Obapel Service 
• . :00 P. M.-TJ:OB NEWS 
MHUnr 
WJ:DNJ:SD.AY, .APIUL 10 : 
9 :60 A. M-Obapel Service 
11 :110 A. M.-Aaembly 
TB1.188DAY, APIUL U t 
9 :60 A. M.-Ohapel Service 
I'RIDAY, April 12: 
9 :60 A. M,-Ohapel S."ice 
MONDAY, APIUL 16 : 
9 :60 A. M.-Chapel Bervlu 
11 :110 A.. M.-A.uembiJ 
' :00 P. M. T'KOK lfi:WB » 
llcnments, B -19 
\10 21 
TWENTY BOLD FRESHMEN TAKE A 
LONE SOPHOMORE FOR A RIDE 
Clad In Pair of Pajamas, on Decrepit W aron- Paraded Before 
Eyes of Saturday Evening Crowd 
----------~------------------- · BASEBALL SQUAD 
WORKS OUT DAILY 
Freshman Material Promises to 
Be Boon to T earn 
Afttlr tw11 week!! of prnrtkt It now 
IIPPflirK lhtH C'un~h nigler'11 \'l'tCr:lll8 
nrc g1,in1! tv he ex t~nded w kec: Jl 1hc1r 
po~itiun11 un the team. Tttt' lllrj,rt nulh 
bcr nl Jtrc• hmen u n lhis \'em(!! IICJURd 
ha,·c hecn 11huwing u p well und n ftw 
hav~: ~lmwn rntntl:h renl ability to ren 
rlcr it''''" likulv thnt thl')' will r~:pllh'll 
\'tl!Crl\1111 , 'rhc prntnllle of keen l'OIIliJC· 
tlti(m h1r J)lnce!l tm 1'ceh's IO'lft tcnm 
llllgur:. well , for, with evervcme {II\ the 
fi .. ld f1tH'cl l w llt~lny his lw~ot, m C)rt 
''it.'lnriL'l' "bould result. 
In tlliJ wccl..'fl Jl ffll'Ut:(' IICMUOIIS, the 
(;(Joatl hiLS been workin~: in two Sl·l.'tlutlR, 
ontl etlnr;IAting mainly Of \'etcrnnll lind 
the \ltht.'r nlninly or l~reShmen. ('nptl\in 
Lellfll)' 1111 ~ 11hown enough in tb(•IIC pru<:· 
tit\'!! ll> lndlcute that he intc~1tds tu 
make h i! llu.t )'tilT of bu~b111l ~at 1'cch 
a momur.ahloe one The de .-elo pnacm t uf 
the pttching AC«, Cmham nnd Robin 
wn -is en<'t)umt,ring. On the Jtr-t~'hmen 
sldtJ ol the fiultJ, Purrington 18 the unly 
outsLoncl ln ~t pltc.h~ r. ThiK ,Y(l\1111; hur-
ler l(lt~kR like il vnluullle orldiliun !)( the 
Jl(]\IOCI l.euch, Ot!!llourier~. l,aJ1(•iault, 
11utnnm nnrl others ttre &h tlwlng up well. 
PARADE A rTltACTS A LARGE 
CROWD ON THE C1T'Y'S MAIN 
STREETS 
A ooltl hnm l nf ahout t:Wt!lltl fl'n:~h· 
ml.'n, Clllllllrl'fl unto t~f tbt! prtJmintlnt 
~tlllhllmHrr:< 11'1~ ~nturclay night, und 
proceedetl ttl p~~radc him ooture lht' 
uyc~o of tltll puhlk ''in l\t'3in ~treet llt 
1t:s lmsv hqur PrCJlltrntiOtl!t lur this 
gala nlf11ir basi 1•een mndt' b)· thr 
FTosh stvernl dnys pre,·ioUll o.nd l~ 
event of the evening turru:d uut JUSt 
os harl lJc'l'll plat1netl 
The F'reshmen hafl procured a de 
e ro:pit uld hurw wilh a wngou 111 matc-h 
u.l lhi' roir~f()IIOtl, lind hnd Bp)>rC'Itlrl• 
ntt~ly de~orntcd it with signll, t~uch a• 
" ;lJ lookin~ f11r the Gunt's Head." The 
Sc>phQt1lore vkt•m was induced w a 
lom:lv road wht're the Preahmt<n had 
no trouhlo In capturing him. The 
wago n was brnught forth and the 
Sophvmore whu hall been dre111111d in a 
pair or pajnm•"· by his "wo1'11hy peers," 
members of tht' ClaSll Of '32, Wjll \iecl 
on a ~d whir:h had bee:ol placed in the 
wa-gon. 
\Vtth Fre!!hmm follo'll!ing, lbe 'l'a&on 
slowly vroc:ec!ded down Park A'l?cnue 
to C'handler St~el and lrom tb«re to 
ltbiol Street.. As the wagOn rolled alonx 
Main Stret~t people gat!lercd on the 
curbs. w)n<Juw decorator11 11topped their • 
work anti even traffic slowed d0wl1. 
Prom aJJ •ltle.s came many a con\ment. 
and mueh laughter Numerous IUJVI 
The ~~quad 11 L lhe end (Jf 1 he ·-~conrl were made lll1m1!; the Mtn:et and chftra 
Wl't'k Uf flmctin: CIJiuilSUI I)( were givt'n fur 110~ classe-1, in 1o·ari· 
l'nt~·bcrs: llor)l'nn, Tnylor, A11p. c1u., farms. 
Pltdwrs, Jtohin~Um, Gmhnm, Purring· 
ton 'rilrty, J\mleri«Jn. nnri JlMl•J\V , 
Jnficldt>r~~; l..cmmy O'Crody, J-ll'rry, 
Tn,ner L.euc:b, Jlmdl~y, Putnnm t•nd 
(.l'l)vwd 
C>ut.lielllcrs i"oe, H.'lnRn, P,.lhuvich, 
William ll lm'hllllt. Pufresne, l)c,clnur 
icrs. Luuna11lt. J>t• tc-r!l(m, Anflrewl', lluh-
hill, MtJI(~IIIIHIIIIJ, and Whittum. 
T. U. 0. LEADS LIST 
IN SCHOLASTIC RANK 
L. C. A. Wins Second Place 
1 he llr!lcr to f the S<ohllln.llllt tAndtng 
(l( tht• llll\'1'11 (ratcrnilie~ ror lhc first 
tl'rnl hna ht·~·n nnnouno;tltl 'l'lw n\•l'r· 
Rill'• hft\1.' nm been qqitc C'l lonplc:.t.ell hut 
t.he 11rder of lftllllding is h!rlAin 'J', l ' 
U leads hy a c(lmf~lrtable mar~rul L 
I' .\ 1.~ n tlU em the liM~ and lht> avtr· 
u~o:es of ll11th t~ le11rling fralt'rnltu'-' 
are ahu\'r the t•ullel(t: 3\'Cfrrlftr 1\ T (l, 
ia tlurd nntl S , A. E Ill rourth. The 
rest ir\ 11rrler 11re : P. !ol 1<, '1'. t'. and P 
0 D. 
Thio~t ~cnr f<1t the Ot~tt t ime• a priY•• 
nf twu hundll'd und flh" clnlllltll has 
hc:en ofl'eruJ tu the:. rrnu rnlt)' h•vine 
thl' hi~thCJi t ~holutiC' standing (nr the 
wht'Jie tnllege yeAr. The -prittc is o Acred 
by G fl'. Fuller, President. I'll the \\' ~·· 
mnn.Curdnn t<> n£ Worccst,er. 
NOTED PROFESSOR 
VISITS CHAFFINS 
Hydraulic Engineers Inspect AJ. 
d~n Laboratory 
\ ' ea tertla)• a1 I he Alden Lnlxlr~Ltory 
in C'hnffins, Pro{ C. M. Allen, head of 
lhc lnatit\ltt• llvdr1luli<:J [lepart• 
ment, tn~rtot•ned Dr Thcodhrt Rc.h· 
buck, wgetht'r with 11 ,roup nf proft!l-
!l()r~ and hy~lrltulit"' en~ineers from the 
Ma!ISIU·hu~;;:n~ I n!lttlute of Technc>lcrgy 
u.ml VllTiou~ varts <•f the country l>r. 
Rehlllll'~ Is II tj()tC't.l pruft'!IRUr or hv· 
flruullca in tbr Tet hnl&t'he llurh81.oihule 
of Knrl5'ruhc, Germnny. anti ha- couma 
tv lhi~ t•oun~r~· for a ~es o r lectures 
nnd in~11i:ClltJn t.JUI"' tJ( many h)•draul· 
i~ rue-arch IBhorntones. J ~m It pru. 
~nt ht u deli\'triniC a courtle! ol lectures 
nt ~1 I T ., !11 ('ambridge Iw. Reb· 
I><'Wk ~~ (Ill t«Ulh(Jri t \1 (Ill all r~hallt!J elf 
hydraulic teRI'arc h and <k'•eloplll('nt. 
I!SJX:l'lillly In rbe line t1£ r iver anti h•r· 
hor laoorMI)till , f•1t whi<:h the O~n 
collcae ill famed . The stage of dt•vcJ• 
opmcnl tn this direction 1!1 far more 
ndmn<;cd in Gc:nnllll\' than it t• in thlt1 
~-oun Lr\' n t flrc$C'nt , but tht M l 1' 
nnd Alden lnliora wries are two 11C the 
ft~rCIIfOC>~t. 
TECH NEWS 
Published e.~ry TueJ~(Iay of the College Year b y 
'l'be Tteh JJeWJ .&.qoaiaUon of the Woreeat.er Polytecbn.lo lntUtute 
nws Paotn:s { But.lnea•. Park t96S Editorial, P ark 2278 
ER I TOR-IN .CHIEf 
C. Eugune Center. '30 
llAN Ar:tNG EWTOR 
\\11Liam J Nuwbulcl. '30 
:"tlEWS EDJTOR 
WiJltam H Mill, '30 
SECRET .UW ,\Tlll. P.TIC gDlTOR 
l'littnrd A. h •H. '30 .\rthur \ Zn \.1 rella.. ·~10 
II 0 . Carl<>M, '31 
W. T llnwley, '31 
J t.:~IOR EDITORS 
II 1:: Hosmer '31 
!'- II P~:m·, '31 
P. II R1<:e, '31 
r. W Wilt-ox. '31 
BU!'I:"oll!SS ~£AXAGER 
Rlchnrd .\ TloUey, '30 
SUHSCRIPTION MANAC~R AD\"ERTISlNG MANAGER 
li. Cunia Tu('ker, '31 llt:nr)• N. Deane. '31 
RJWORTF.RS 
n Ril.'e. '32 Louis D Grctone, '32 
TERA!S 
~ubricnpltCin~ per year ¥2.01), Jln~le copu""· $0 10 ~fake all ~ht('k!l 1'3v;~ hll' w 
Suainesa Manager. Entered as 'econd c:laas man-er. September 21. 1910, nt the 
pOStoffice In Worcester, Man ., under the Act of March iJ, 1897 
THE IIEPFERNAN PRESS 
Spencer. Jl:1ass, 
WAS THE ACT JUSTIFIED? 
Th~ ~!'liOns: \\ hu made IIJi Wlth thr llil•led hanrls ur the Un\ rttnn llull dc~·k 
IMt week must hn\'e li!ltenl'f! t.o or m •erhcard the witch !IS of ~Vnll- I'<" Jll\ whn 
hn, . ., larnenl.tocl the lack uf llt'antlnl nnd (If unu$Uitl lwJ.lJ>~.< ninl(:< uruun<l 'fo:11h 
li•IJ lGttoly Either that <l r th~·y J.l(!rformed ll1e clcetl umh:c tlw WRrJ>cd Idea 
that It \\'JI.<tan lll'l or Terb ~pirit jul!t \\h:ll kincl or li!'irit it Wll" th(cl promptccl 
lh18 mJ~~tuirlllrl n~·t. we t~huul"l he~i~tu.e ''' 'Sily, not knnwinJt the:. d~wil ~ r, l the 
Jlt:ll)ftrttlor~· na!Jits. 
All for entulng lntn the gttm<' or KU~'fi~in!( lhe mntivv fu r thto cJc,·d, we nrl.! 
c:ontirel}· at~Jmped '\\'h\ anvllno ~hould take it uutn him'lc.:l( 111 l(t• t n pair ,,r 
cwerlv large glldc:rl c:locl.. hnnd• llv 1\lo:oh a method. nnrl "hnt t·nrthl)• purpnS~: 
the}· wt~ulcl 6e"''" bim after hi.' had gutuut thcmt, ex.:ept (ur lht• ~omcwhnt 
rlnub\ruJ ucitl."t:rttmt rtf ploycng hidcNuvt-se~:k with the: tlight·watt hmnn, i' 
enhrel}• ~YQnd the ordinar y powers o£ <:omprehen:rion. 
It miwht ba\'e het-n dunt- ... a rnuh~hlv lronicaJ pmt.:~l ngrun- t th~ tlis. 
ag're~ment of the four Set!! tl( h•ndll 1m fh~ ttlmepit!t'e, but tht ftJiflw~ wh11 r!ifl 
it can hardl> put the hand!' <111 the waJJ,. uf their room os 11 tru11h\' u ( lh<!lf 
b ravery and fe-ar!essnes!l, nnr c:pn the~· t!lC'ploit the ft:nt w the wlt1c: w~orlrl a~ 
IIOmct.hing rlone in the he¥t ln lt:re$ts 11£ Tech. JC, (M onothllr mntiu.• ht•re 
IU,ggests ltt~eHl the men wnntarl to s tart ;1 game nf "Whtl hull t h•• d uck hund11.'' 
they c:oulrl ha\'e p1,1t lheir time w butter u.,e br hunLi•'l: up the Ci~>~~t'~ ltc nd 
Of ctourse, i( diJ~Covered. they mnv obtain a certain Form n( nutnrio\.1~ tmhl l<'i t \' 
such as attenrlo; the partaken ur these marathon dau~ "-ontcno; , hut if nnt 
cti"CWvered, wh.at possible snti&fac:-tinn of ha,·ing done somethin11 wurth while 
.:an they get nut o( it' 
A s a matt!r of fact, the mere inc1dent in itself wn!t w\'knmrd in ~·me 
circles as something out of the ordinary and indicath·e o f !iQme & gns Llf lift 
on th~ part of Tech men, hut the boy11 in want o£ excitement cuulrl , with 1\ 
little oonsideration for otherit, havt 110lected some fllrm wh1ch w1.1uln nnl 
have involved damaJt: lll property. or ~·(>urse. we all mn~· 811\' . '\'Ollege hoys 
woulnn't be conege boy~o unlel!!! they were up to some prnnk," but lat the rmmks 
be of a less hamu'ul type. PrOPI.!C'tV dnmnge or any kisHI i& hnm1ful nnd nl· 
WIIVII enta.il$ I!Qme foml u( emhnrtu:~meut tlll t)le part tlf ~ht OWtlt:f' Thill 11('\. 
m~;~re or le11N cblldi.<4h in IL~If, i11 llohle tO ha\'e e.rnbnral'sic'g re::'\Jit" in m~~re 
way• th!ln one 
The pre.I<Ont kee~rs of the hantlll are mort! or le!'5 in rhe p<ll'tlion o[ the 
hun('h or ~mau hoys who put the hn~ehttll through the "'illtluw . they hnrl 
lr)~ of fun doing: it, but now thl'\ don' t want it known thnt thl'\' were aruund 
nt tht' time. Prel;ident Earle Mi(l rn these Ct'llumns jll!ll Jan wt'tk thnt wone 
of the mom things young nlCil 11he~uld ohtain ai any t nlleu i~ n rborneter of 
the hrgh1!6l h ' pe.'' Now it l.'ertnlnlv would take charatUlt uf 1t h~h t.y pe 
to rompl)' with President Earle's rt'(lUe~t thnt. the.o;e hnndfl l~ r~: t\ltiW(I lln\'il 
t.ht> fellows got It? Prh•ot.cl)', we think 8(), hut lime will t~:ll . 
BOBB.D OJ" ITS IUNJ)S 
(C-ontinued from Page L. Col . I I 
lniJ a window pane Oil the Rl'llt fl(){lr 
'I'bey •awed oil' the napte pad111\:k~nlcb 
.,r the tower door and wrtnched one 
d the Wt'IOtlen hund~< !rum the tQWcr 
l"'rK'lc They made the ir ex1t trum th~ 
builchng AJlPI•rently t.hrc:iugh m.illllll!' a 
\IHnlluw or the dres~ng room ndjlrlning 
the tuwer enuance. An Recount of this 
unusual trick was inc1ut1:d in 11JI 1 he 
)Mal neW$J.)apers, ann nn inNJ~hed IXX'I 
who e\'irlenlly was very ruoilllRr with 
the secret$ of the event wrote a poem 
which appear~od in the Aftermath ltf 
'Dli .\ part of tb1s poem follow, 
Shortlv after. one barl OO\' 
Tu hi!l and to the other's jor 
S:lld "I have a gond idea 
.t\nd J th~nk 1t very qu~"Cr 
Thnl when we the other ni11ht 
l'ullitl Mt s trfkc thnt mtt nrighl 
l r (UO 1\tll c)CCitr to uq 
Tha:t with , ·er\' little lus.'l, 
We lll1J!ht hu,·~ tnktu j l1~ t """ hnud 
Prom the clock, nnd then 11ur hanti 
Of jt)\'iAl comr1vies ,-oulrl dl't"lare 
That the sp..1rt thte\··o h11d wn• rnrt'; 
,\t N:t·1tatmn t\lUitl he> hat~ 
And he quite sun• ul eu.-.) !utc, 
Jtor withuut th.- hand tv sh11w, 
1' hey couldn' t tell the t !m~ ,.,,u knuw .. 
Rn that night, the. sell ~nmc hnnd 
O.n the lower umk itR :11<11\d, 
r\ncl with very little n<li~~ 
Fur S<l verr m:uw l?U>'~ 
In 1~. time th:In it takelt l fl tell 
Their work they hi\IJ acc<•mpll llhtoil well 
Then with gildeo boo.ny. th<:"y 
Started on their humcward wa~· 
Peeling each well illlt4tlied, 




Commirtee To Propose Cban11es 
E. E. NOTES 
AprU 2, 1929 
I 1'. u. 0. STRENGTHENS 
1 ITS LEAD IN BOWLING 
T. C. Will Probably Place Third 
,\1 t!lc rtJ(ional t'<lll\'t.:llli n uf D1< 
tn• t :1 ,,{ the .\ I E . B., heir! 111 • 11 
dnuuti two \\'tWk,; n((o wh~<h Pro1f II 
B ~mhh. htoml u( tb" E: E ll.-pnrt 
.\ •·ummhtcc~ h.t• lwcn t~ppoint~:ol "''1mc1n 111 t lw l n<~Litul(il nttt•nd~d. th~rc 
lhc ~l111'iet1J ,\ <Hwi.ltirm ,,, rt-\'il'.:. tbt wau ub(lut ll lte!!n g:-arlu:atl'" ,,r 'I ~·ch 
pn:"CIII ,.,,,•tltutlon. Thi,. NJnstitutiun. ,. ~. 11 t \nwu.: tht ,eo \\'l.'tt: P·ufc:••"r 
whirb ho~ ht m in dicc t •incc 1\ll!t •~ t f;;rrlin~ hl't1tl C>l the E B lktnrt 
T, 0. Wins Over P . S. X. 
T l rai!;ed tht~ir lead uvcr ,\ T 0. 
It\ twn 1 •ints on M.uvtn, "twu th~y 
ciL·fral<•tl P " · K 3-l Both P " 1\ 
:.:•d 1 . \ h.Hl tht>ir rc~u~ur team• 111 
tht I n~·up 
vmcwhnt antcquntr<l anrl un6mt~<l. lur mcnt ,,t Pur•lue Lnin r .. i t~ )lr L 1 
t•~ at rhc pre•cnt tnnr :'\r( hoi~ 'nl'l. in t·h:crae oi 1>nc ul •he 
1'1w nt'l'l'lfslt •tf :1 <'lllltll!>' wa~ l>mu :h lmmdu· of tn~o:illt."'rin~ at the Ell' 
up I~· au~c of the rt•ur~ uurntit>n "j t!te ('ha mt Til ('ompnr • h1 :'II lwnuket•, and 
'tfm;kul .\ I' ,,t.j()n H 1·car ':Ill • wh •n ~lr J .\ J<•hll>«•n 'hi ;m l!~l!ctri ... 1 ~·n· 
t w.l~ ;net un I& , ... ,, IJ,a Rls a11d when a 1: n r f the ~tn •R'a I' wer t'hlnj:any, 
''e•y t'!ll'"\11~ rllrt·Ct<~r \\' •" t:l\g'..l.,!cd '" cu•d u 11tro•o·tur ••I thu .\ 1 r. E 
T. U. 0 . Suu gthen.s Lead 
T t 0 atlci~.-.a anutuer ';, • n· '" 
hhl un Tuesdar. makit1,: nrH 
It :l• t .1lmo,q n:n:Un iu t h"i1 1;1\ or 
:-< \ E tn(•ol 111 nun tv h .. Jd lhl tn bpt 
wcr.: ddL•at~'·l 1 IJ T L 0. h(crl \htir 
r••gulnr U:llt:rt while: Uun·. Dt! IIIIJI1t. 
l liii iMltl, tllltl \Yh1 ~tnm ho\\ 1~1 fut ~ 
.\ . E ( u.mhridge ~'Ubstil~tlctl 111 rh.o 
~C<"'ntl anri thi rd string 
!cad th1: fi let dulo \111•1111( tit•• rtnn• 1 ·~i 111r>: nt t lll' C. 
Th~ NmrtitHii•Jn niter ht•in~: n•vi~<"ll K llq.arlrtllh~lll wurt> rt!J•ru~cn·ntt\"l'~ 
w:ll htiYI: l·' II IIJIJifll\1111 It\ IJI'(!Sidl!lll rru111 the: l'tn!li!l L'llq.lorHlit>ll Ill .\ mo.:ri· 
l~:trll• anrl 1ht• ulftt·t·r~ 1•l tlw ao;.~ndal •l>n t•u , Urur1l.h n l~clhtun Cnni.Jmtl\ untl thL 
Th11 :rtl'm l ~tr~ .. r till 11':«•1·iution will Stanrl.ud Oil •m1 1 'llll ,. • wit• I l11! t·r· 
:h~., l'•lle hll the r••\ 1<i '"' tH a re~:u!ar 
mc:etiltl: ,,f th~ a•sud.1~i1•n The l'um· 
•n11t1:c, j.; r .. mp9~cd af ~l r. fitrgt•r:IIrl 
a!.'Uitl :Hh••,;<,r ''' the ~hth. Rothert 
To Ill!, P.l1lph ll r.od~itlllllll and R• h··rt 
' ilhnm~·lll Thl' next 111t!l'ling of th~ 
t•"nt\on \\il l 1 .... mo.:timt• in :\fa" 
whi<'h i' thl ll lltllloll 1 IIH1111'4:C: 1llt:<' l irllll>l 
the: ...,rll•'" "ll~i· ut 
A. A. MEETING 
ICrml inucd from Pnge l, Col. 21 
nf fuuth1lll tu tnkt• tltt• pf:.c'l' ooi F. B 
Tnwn""ntl nml I' ;\ 1-\ennt:tly wru. 
nrunt I a ·i~tnn t mnml);('l 11( Jo:ulf 
lt Wol.'< \ 11\~<1 It! in• tliiJ t,f.tl 1 >!t·Udlo:t 
scat.• un tht ~~ · t iflt• uf t h~: f• •th:11l 
I ekl, nnd ilftl m r<• o n tl't: e<tsl sid.:. 
t h~ ~~~~~ ur whi1 h I S t H l .t~~ horne h\· th< 
H0t1k qttlre~ nntl th" ,\ th lcUt· .\s,.ocia· 
Li<m 
The rcromlmcnllnltull wu.~ nl~' m:Idl 
I ll fl?' 'is ~l!l1l. fi uf thu t.'U nsli tutlnn. uotl 
thi$ • •hnt1~c is to he \'tlt1•rl npuu I"· the 
S'l'\lrlcnl hrlcl\' The new rulr rend~ 
"Tht· J\ [hiutlt· t cm m il at i t s March 
rn~:~:ting ~hnll ~IC'" I "IX m~11 to ~rn·~: 
ns t•ht~.>r lctl<krs Cur thc c:nruing \'Ca r 
~<•miuatic\M ut u!C rnt•n shnll he mad., 
h\' t.'ll<'h nf the fnllo11 me n rg:min n iuus · 
g-kull. T cd l t 'cmndl nntl 1'!1\1 BclJI l"i 
IJeiMI" thr <>J'~' nin.: <lf the f!l(tthall ~ 
snn. thl!l'l! !lix 1111.'11 llhl.l11 ~.~let·t 1111c •>f 
their nuttll!t•r II'' hr url t• heor htnrler Ln 
nppoin~ Ill lcnllt Lhrct• uf this numher to 
•e rve ut ('G!.'h nthlt.'lk l 'tmte.<:t 
It was alffi Volt~cl tn nrtept the l"''>· 
operntitnt u! rh,. t1uuk tolnre in the :SU!>-
port 1•f tht• hand The PIIF"Chnsing 4ll 
<'Pitts <~nd htH.cl wn~ clill('\rssed lt was 
dc<iciC'd. hi•Wtl\ "r• ln tll'tt.'rmine the :<t \'h : 
and culor only 11ftur further im·e"ttga· 
tion. 
That tim~ thcw'd sut:~e~rlt!cl well ; 
or the nut ehev'd c rnckcd the s hcll. 
The hi~ ltJr\' IJf ~hiM t•lock is interest· 
•og. i\luawv lo purchn~e it wa:; raised 
hy the ~rtudunt~ uf the ln~tiunc durim: 
lhil y tl11r 1&\.II·C\9. This money came 
Crum friend~ of the Jn.;ttiwte, 1u1d 
Lhrough pel'l"Onnl ~IDiicita~iun. 'l"he r o..t 
of the d~>el.. wn~ $;.()(), and wall supplit'<l 
by the well·kut~wn nrm of E . Howarrl 
& tnmpauy or Hc):tton 
I I was (''IChib&tCtl in the Window or a 
:.I11in lllrct>l mcrr hant fnr sumt• dayg 1.lt!· 
hm~ it wruo t3ut lnt<l pl!u•e in the tmvtl r, 
which wOR dont• <It) the 17th of ~lrl)' 
LSI.l9. Th< w~ilth 1.11 , ,( I hr d!Wk Whk·h 
calle.d !nr lFKXI pound11 ur iron were ~·n!lt 
br lhc: l' •"- J ,\ , t 'nl1•in Foundr}' l'um· 
pn1w uf Won~llter nnd prc~en t~tl t• 
Lh~ Jn<ttiUit r ur many ~·ear$ tlu 
hount wet\' ~1ru~·k an a gong plac:ed on 
the t•>11 nf th" 111\\!lr. 1111d thl' curi .. u• 
metaJII~ t'll\11~ u( th!' l(ll llg WIL~ Chlltnl' 
terisLtc ol the ln,:ti tu tc Thlc; l(il.)ng was 
11!111\)\'l'rl In U~!IO The towtJ r <'lock wa~ 
gua.rnnteecl to run With a varla ti(>n nf 
not moru thnn lhir ly scw nd!l 11 W••c<(•. 
nrtd h hn.• well 11U11tniurd ltll guarafltce. 
\\'ith the tower d uck the.> Ho wtud l'om· 
pan}· prt!Jlt:nt~cl ua the W:u;hhurn Slwp~ 
an office cluck . The handsmne clock 
which 5h 1fxl fu r mllh~· }'ears in the 
P resid(nl'" o ffice in llonmm flnll. lnte· 
ly placed in the lillrnrr was prcsen•ed 
in the spring elf 1800 b y ;\tr <.'hn tou M 
Drcs. u we.alth1· re.sldeut or n'ol'f'e~tcr 
\jf•\\t:tl :--• niurR c.~nr·enUnl: Jlf'·~lUDn~ 
T" •btl l'ruf•·H• c•r ~mith u. in I'll',,.· T. 0. P lace SecoDd 
111 I I whl"r•· he i~ '" nttcnd n dannl'r In the: mo. tdl l>l!t ween T. \.. nnd .\ 
thr. Pitc!ll•:ltl ~"tiun uf lh•• T, 0 . (<>r 11ccond place. T C. won wttha 
E !l I .,.,m, Th1.• makes the ~nit ~tra•gbt 
'I he I J~ 1 ..rtcnt-nt bM rtct:IWtl word , ·ictur) lt>r 1'. • . 
ul 1 Jf'll•linlln!'llt uf .lohn A Reannn, L. O. A. Tio With P . S. K . 
an alumnu~ ,r 'r t-r.h, a:; g~>m:rnl ntnn:'l c 111 Thursda y P. S. 1\: Lietl 1, I A ll~'r u t the• I IH.:"'lllt:Rkl' and Jl(ltmmu· ill u \'t•n· dn:se matrh. 1'h~~~~ PllllltJ 
Tl•le>J'h•nw I ·.,IU!)IU1y uf Vir*'->i ncn, whn !11 ft1r I,, l' 1\ . g iw;l' t..hem ttn ulmus\ tiure 
t•l llt' ill I htlf)<l' lor ~orwrn tluns thmu){h t hi rei vtrwc. llnll. Pior!.'C, Spnnaglt 
oJUl lhc:- ~>Uitt' •II \'irgini~ i\lr Rt 111r1n 1 111 t 1,. n •• , L I' \ 1 .. • anr w .erc o , , I' ' . ' • "'om ~ntcr~tl t ht· t•mplnl' of the i~mt•rwn n whit" 81u~lduo, Ch11ffee, Smith. nnd 
·rdt)Jhn rl~: nncl Tt!lc~:raph ( .mn[l<!l\)' 1 Ji , 1 led l p "' .K 
in llw lun11 hill'~ cletl.I.I'Ullc:nt u l llnl tl 11101 } lVW or '· 
more 111 :Wvt~·mlcer JWJ 1 n lll ltl h e: I L. 0 . A. Bowls lllgll Score. 
1\':ls made IWiil>t:lllt trnffic chid 11l Pl1il L. r. "' · rrusecl _t bt: huw lm~: 11\'tral:t' 
a<ll· phia nnrl .. u bl;eq uenlly ~rvcd in fur ~he learn to ncnety·(our " ·ho•n thesr 
·u~•·11·isury ,·npaclti~:~ in the trnlnc dt•.
1
11ll!ll defc:c ted $ A E. on Fritln~·. Tit~ 
p,1rtlll1.:11l in ( hJC'tlgtl 011c\ ~CW \'nrk (urmcr r!~t'Orcl uf llllletl'·<II1C WU!i hrJ,! 
I 11 1016 lw w:c~ prnmuted t~ IJperu ling hy 1' I' nflhuu~h L. (' ,\ L" w<:url! in 
rmwth~ t: II!IIIICt:r, IHlfl in l920 be \I'M 1hirtl plnn! \\;th only ont• nuu ch w howl 
nlu•ll' au ~·n;:i aw~·r of tho tlepor l mtln t nr I tho pMsihiJ• ties of a ~ .. ~"nrl ph:H'Il nrc 





BV SPECIAL APPOINTMENT 
OIJR STORE IS THE 
Qlh"A~ttt JJ& ouzt 
OF WORCESTER 
The character of the suits and 
topcoats tailored by Charter House 
will earn your most sincere lik i'1g. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
April 2, 192'9 TE CH NEWS I 
TECH ENGINEER l BETH AND NORDSTROM HONORED 1CHYMISTS HEAR 
STUDENTS TALK 
DI1'&RJ'RATJ:R.R1TY BOWlr 
lNG ~TCDS GIVES UP POSTJ 
A. B. Holmstrom,, 17 Resigns as 
Supt. of Sewer Department I 
11 c lnterl!~t!ng t • nnlt' in ('••lllltCti••n 
with th rt•"~•nt fl''l~1l.ll l• •n 11i • \ I' 
l! chp~ lr.1Tn li, a~ '<l.t fl(•rlnwn• l•~nt o1l 
\\' ,,r• , ter's 1'4'\\·er •lcparll!l• ut. tit a.• thl~ 
Mill< J><>•ition was hl'ld " ' llarriF•m 1.' 
l~t lol \ '!11 in l<il\S 1'h._ ieoltrmiui! t'<~trnr t 
t!\!"11' thr c:llto::nt'('l1111! J\tlt• •l thl" Xt\\ 
\'olrl Son, wh1o:h W(l~ tttihli~hl'rl at Lh>it I 
l lllH r.:.rtil' 
'Th rt-:oll\lrt·~..., .. r mA•tkfll m~•t:horu:~·al 
tnJ:t:IIUit\·. 111 un mner.!t·u•' a•• rard ' 
•'t!Oa JIJll •tnt :n~:. <1~ i~ rllu•H.II~<•l tn a rt 
u ·nt ,·a-le w \\·or•'t't~ter. Tu huiltl a 
1 wet• u,.-l,lc uf a ewer t~ rt· wu,; the 
RiehiU'd A. Betb Carl H. Nord.s~rom 
'27 '26 
Awarded fellow. hips to Study for a Year in Germany----Will 
Continue Work in ~tathematicnl Physics 
• vr, ;ltlt•111 , nllrl 11 I' •tl ~ rdo1111 \\'11" <'fill I 
J:nu to!! l '"" mat•·ral• 1 '"'l •lt•h,wd HONOR CRAN1 ED O~LY THOSE 
RANKING IIIGH 1'4 SCHOLAR· 
SHI P i\NO RES£1\ RC:U WORK 
MAKE-UP EXAMS 
TO BE APRIL 5-6 
1•• tht W!>rl.:lltt'll In dect ,,. llt:n\\ '· whn h 
11 , rrktd to pcrlertiun Tht• c\\ cr itl thlll I 
f it\ I• .. I:U): I lh' etJ(blll'll rt t \\ttll" 
Exams for Remo,,al of Conditions 
Start Friday 
Alber and Cole Give Addresses 
at Regular Meeting 
\t rh~ Ia t tt1l'I:Utt!; uf rh ~l;_. plieal 
( h\ rm~u ht!'hl I (I tht· $nl hun· lluill 
~~~ "' .\larch :.~1 l.h• m,ml r' .. r th. 
~>den "'·'' ' nddr~·~•J hv :\t,tk••lm 
.\lhH un•l l'hnrl11' r'ult• Tbt•ir lnl l.;~ 
\\C'Jc I th inh·~tin~ .111 t .n•tru.·.rH 
Tht.' Mthjvt l t I .\\hq' wlk wa~ ' "itow 
ll!t', ••I 1 • •.11 nntl \\' u•l l it' trtt•rl 
that tht: "t'r"h~ \\ orl • In C1t•rnnut• 
~lt1mta~, . \Jlril 1 
P S K "" S ,\ E 
Tu .. ,d.w •• \pnl ! 
·r l' o ,'11. 1. l' .\ 
:-.l und;~\· .\pral " 




, ... :-; 0 p 
NAVY NEEDS TECHNJCAL 
MEN TO WORK AT BASIN 
t••n(ht•·t••l l(:tll) t<>ll" u( lit( Ill I no<~ I I' ·r PositiODB Are Qptn For Good Men 
r.l"'" I o•al 1 h m h '"'"' 1 t;l!•'tl with 
11\ll\"\' otil, 1'111\\JI~I\ IIIIU !Hf)IC 1'11111nil1 Tht nur~n\l "' { llll~trmti(tll nnd l<t ... 
• t• aovl Lrt"'>l ••I " tih h\ r •:.•" ""'''' pnir ~or till l '. :; :>\a•y h,t'l l'en t out ,, 
·' I•I'U\' tl!lllJ1 rnlun• .anr\ JlO." WI!. J\t cnll ftrr nw11 i11 11 s)1cclnl Iillo ,,r c111 
tl c t'!UI • I d\IF •~ntl.u:t J.l' ri.,d tho• n .. t~· pluyo1'l' lll Thrrt· j, 01\1\h m.'Cd !tJr 
I~ m""lh llltlllfi!!<l (\ b thc:t~ fiheh,<11 Ht:h1Ht~l o·mpl<Wtt'<; for th,• &ll:pc.•tt• 
1H 1'\'111"\''' tht- 1\"lt rtw ltqt.ud ,. el i• ml'ntnl ~hoth-1 H(tsill The t tlllt•tln i:. II!! 
llo tl II '" • I h 111 r l\lrtl d (I f llll (l•lltiWF 
oHh•·r 1 h.l r)!• 111 t!(tnl. tht· 1l•1n••l ctlnl ;, .. .-.11, . It • 1 ,. rl 1 • I' oiCU ) 1!1- 1\•lllg t',\ pi\ t'll!'l!( 111 
wo·d " ' m1•t.11 ~: thr .. nil 11·~: fnr .•d I h h• ._ 1 r u >tlltmn)C m.on .,, t e rr~:, • ..me llr 
~~ pn:-..·nt . l lt nl n ~'':11'<\ •hut • 11' 1' 1 worl. nt th1• ~lHdel l31Ullll It i,; hnrrl 
Ill r~otr t'lll[ ot ,l lJ 1111' lllt\ltut !'It\ tlllWil t11 l\l:ol\e1.e thCll tit~ l.llld .,f nll'n WI: 
·•~ Wt'll •1~ ".r~tc '~t.tetalolc U\.t\kt. 1 111 ncerl pre tlfll 111 l111 fuun•l. hut the ftu:t 
gxamin•n•unll 1 •1 r•Hruval o( >11tlr ll l I ( 1 1 I 
.111•l tlur\..-"11 teo!! hi~;h. <':trrvrng o 1! l'wto r••<'\' tll )ll'luho.tt<'- , j th•• lm.ti 
I»Jth "1nr111 w:ttrr nn<l '<'Wal!t· .\os i\ t u \' ked rr 1 \ ll.rl' of tht• da~~ uf 
\~;to, tktmhlc 111 •'J'¥1111 tho twu, ;1 19-i, ~nol l'arl 11 \iu.t l'll't• tt ul tht 
fi tnAlh r JO~·wo•r ix ltc I widl" Wrt'< 1Ju.ill l'IH~S I r II~.'() h.\\ I t'HI h '"'''" .1\V:tr(lo•cl 
ml-1•k the lntfo:<:l uuh1lng tht' l••t I a lt'IJ.,\\•111 1~ "' w<h m (~t'fll1attv u xt 
,,..m 1111•1 w1<' side 1or I~ lnr tlw watlll. v~or B<~th rot•n .trc lnn tru~t • >r~t 111 th <" 
,\ tluuh!~ lNilt-v :.v~h:m wu• uSf.cl ) h :,. rlqo,nilll••tll \lr H th •lrlo.'<• 
in th~ wnrk the wrrcR l1<.1iny hun~ frNn lhh; Anl<h.tatt•ll' rrml \lr :-i t>rrl.rnuu thl~ 
' o: · 1"'~ 'Y '" I 1'' ll \\tre ''' uti 1''''' a is thnt l!lf J\e\'Ctol tlllltllhs tlw \ot:h· 
lt•ltl f11r thl' wMk l•i ihc I''""'" W1ll l•t< fo~•vl ,•Hiltor l11r <'nlllo:: or m:m .• \t 11rc. • 1 IT • 1111._1 lila hrt!l rrmnJnccl 1111h n!H.O\H 
&1\'Cil \pril ith ami lltb .,., l olluw~.< : em ••ul ,, httl~ u( lh!:' '"'' l~<1·11 t.•n<' hulf 1\lll!tl 
lll"lll.<t••d hr.t<'kt·t~ iu the 3rch 111 :<ur h n <'t•M ~.tnh ) lr ~ord tt• m 1'1!111 1wo1 
ma11nH th.tt .1 trullt\ noultl lo<• run ' " \'t:dr~ ·1t Lehr~h l"111\'lt~tl\ """'Ill 
Qll<'ll. 111'1.1 wii'C!l l•~·htl; ll<'<'l'!t!<liiJ', l•u t iur l j~rud uCltc wnd •• mrl t•••u·hiu)t iu fh< t l11 
the r.•turn n1rr~nt There wt•r., ~'' clt ,. Iilii tm•·nt ~or hl\•htr umtbeut.lt••"" 
t rio 11! \' tm•t~~;ll~Hi l><>nt thn( were lUll 1 ht• h:llqW!<hltt h ro\'1 ltt•cn i1WUHI•:11 
'" rtntl fr•l , :mel they rc4HlU'· hant\ll•rl thr1 •u~;h t hl' \mcru·.ur ~·•rnt.~n "ht 
tbt' lafl{e qu.ruu l) ut t\\dH~ tht>Uflln<i lent I!'C\'lUtn):ll' 11f 1h1 ln'<ttlut«- t>l In 
hrkkq fi lly l urrel• 111 i·L•rneru, one! Oll l' ,, runUtltiHI r::durnll•ttl 'I hesl a n 
huu1ln.d IXIrn:ls nf 1>UT1tl rlailv f.lt~Ctrlt "''·'llrdt:ll anollillh t<o .\ll\lflt'.ln c••tll ~t•· 
h,.;ht ~ •npplwd I hi.' n~··(><~nn illumimt anrl \IJ\1\'Nllily J.lr:llllllltt!" w ho• wrsh w 
11011 t.ll~clri• fnll~ pw\i flfri \"t<n til'l.d10tl ~1u1h al lnslth tltlm:. nl h1Nhcr h•nm· 
i\llfl d~,~tril pump~ n <lu•l l.lllll"h ;n , ,n .. in tit-nn.anY ih• fctl<~\\~hil>6 urc 
rapirl con~ttrnt'\ 1<111 " awnrrlcd Itt men who hnvr:: "h""''' 
;\lr Jlarri"'-ttl P F-elch Is nuw n tnl'ffi· marked llhth 1\' And tllllt" J"-'"'Icnl ;tu<l\· 
her nl the firm ur Mcll'ftlf ;md Ertrlr. u11l r.c!>'.'!ll rh unrl who hnv!' a 1111<XI 
wbto nrl' ~·ttnsultin~; cn{:inctrl< rn llostun. l: n,.wle<l~t'- ul liurnum In mo:<t rn· 
1n C\tonei'Ulll1 With thh It i!' aiM tn· ' 111111'1:.'1 th~: ft:IJnw!IJlip~ NV\'I~t tur lrct 
t~rcst ing 111 not•• thn t anP thc.r Tt•ch ul ttuu nntl hnnr rl anti lt,cl~tl n~t rlu rmtt 
gmduat r? I' t.bc t•tm<l•date f •r c\ B the n!'ntlunic yenr 
llulm~tmrn's pu~uti<m TW!I •~ J. It ~lr ~vrrtstrom nilll Mr. f\ulh 111\end 
flr•wk!', .ft ., '00, whrt hns betn II~SI~tlllll ,, t"tliii iiHIC! wnrk 111 m::n.hemn-tlcal 
~upcrvimng engintc r in the ~wer De- 1 h,·.,it!! 11lun.-;- "hich linu ~11 Reth i!{ 
J.mrhntmt or \\' urt·cster. u11w wurl. ing fllr hi• mn~t<·r·., tlPgrc:e 
SUMMER SCHOOL WILL 
BE HELD DURING JULY 
Teachess' Study Section Omiued 
which "ill pml\olhly I >eo uwnrdt'd 111 
rune '1'11!!) will ~turl ) ci\hllr Ill thl' 
Umvcr~ity 01 llerllu ur the UniHt'"' 
nr IAtJW)I, \)(Jih (I( which inAtitulion~ 
•r•' aclrmrablv t'(l\tipl)ed f!lf advanced 
work 111 t~<."len<'<'. Tht\ plan lu 110 \«> 
t~ rmn:11 1" tlw ln lL!lo.r t.tnrl. t~ r ~·pu.•.nhcr 
Thll' ,·eur'~< li1illlmer •('hnnl Wl\1 upcm •r the ll~t uf (kll.lltcr 
j utv 3 and 1!1014<· ,\uguJ!t 3 
In previt>US ycnr" :1, ~Wctioll ho.!: hcl:n 
11ffflr~fl w tc:achel'll \\"'hll desirc:rl 10 UEe 
pan <If their v ucatl<m Jlcriod fpr ~tully. 
Tilt~ l'Cct.ioltl will he omitted tht!t rear 
The sch tJOI w11l be tliviclell in two 
M:~· lilul~. lhr urvll'r).'l'&duate and thr in· 
rlu_'lmal The umlcrgrllfluau· M!Ctiun 1!1 
l.!rrllll)(ed fur c•pllege 1\tlirlenl~ who ore 
d~hCtent In vanou.~ 1!\thJ«'U' The in· 
du11trial ~ct.ion is t11TtJrerl to men em· 
j.i}tonod in 5huPJt wh1ch do not ha••t' 
tru•nm~: roun;es Ptuto:m makmg or 
mrwhine shop wacti~ will he mtutbt 
to h1gh st>hool !'tuder\t~ a nd nli )'\lUng 
rncn rntcresterl . 
.\1W 1'0111'1oe well be Hftered tn wtlich 
there l~ n ~u.fflciMt ,umher o1f studern!f 
but rf tht:re is no t a sufficien t number 
lnu·rtsled tn a «ru.r.;e, that coun,c will 
Lc rlropperl l'hc minhnum mnnber oi 
!lturlents to lte admaued in a course 
w1il I~ leh to the dist"rction of the di· 
rl!t.:tor 
.\pplicmion sho ulcl ho mnde t.O Prof. 
linrri~ Rtce not Inter thnn june 19, nc· 
l't•mf)anied ~· a depo!lit of fin rlollars 
,. htC'h wi1l be crllditerl. H the course is 
takt'n, or returned if no clas.• is ro rmed. 
.\ppticants will rccetvt' wo rd o n june 
2t if a course ls to be given in the sub-
i~l appli~ Cor. 
Other information illclud.ing creditS, 
~l'l<!ltOn..'l nnd expenSt'!l will be given in 
folluwmg editions of tho T J;:C lT ~EWS. 
Mr. Beth. dunn~: lu~o Ull(lt•rjo:mtluuw 
•·trt l'li at the lnHtlltll!, wu5 \ler~· n~uve 
In the niTam; 11f h1~ t'ln~s.. l>uring hi~ 
'll!llior yetJr be wns Jth•en I ht! hunnr nf 
l~tng "ntcrl the ' tnust nct ive mnn 
in h i.~ t•loss. llc~ide" ex tr1H'IIrriculllr 
tll'tii'Hie~ he mnkcocl fir~t rn schplar· 
hlp an(! 11 nq prc~1rltn t. ot 1'au l'lcht 
1'1 ns "ell all lrdng n memll!!r oC ~il{tTIII 
Xi II~ is ;ri<;Q a m!'mht.•r ,.r Th•'tA 
< hi Mr ~onl~trom was active ln thr 
Mao;qu~ nnrl "ll'l alw ~ rnumher of thr 
Cit-e ' lub Ll«' t:< n memher !tl Tau 
llt'lt\ Pi nnd nn 11.•9ndnlc meml11:r in 
:;i.glllA Xi 
HOLY CROSS INVITES TECH 
STUDENTS TO U;CTURE 
The \icnrld .kutlcnl\' l•f lh1ly l'rCJSS 
••liege in I'Qnjunrllon w1lh tho Asso-
t'llllecl Oiolog)' Cluh,., invite.'! Lhl• stu· 
1enls (I{ the fMthute ~o nttenrl A lee. 
ture b)' P rof R k•harrl .\ Mul.tkowski 
11n tho Otlds nne\ End11 ,.,r ~~acn<·e, 1'h1.1 
lt•Cturt! will be bel tl Apnl fifth at Jour· 
rhirty "clock in l'cuwick flail. Holy 
Crol\1! l'Hlle(e. 
Profei!Sor ~futt.kow~ki L• a pmmlnent 
member of the fat'UII-)' nt 1he Vn1ver· 
shy oJ Detroit. lie e10mes to the 
Mount Sain~ Jamu College to tnlk be· 
Core ~he biology s~udent.s nod all wh~ 
ln: intereltted in biology ~.tnd Jlcience 
In general. 
l"rlda). ,\tlril i\, ,n:! 1'. ~T. ll" htlwwd11rruA I n ftv1t, lu u 11~ t·;~,w ~lath I II tu••hm\:.11 I*"'''""' 1\01 '""'" ,.,.,.,, .... ,, Hln olt!th!un t rl tht: rq:ulnr \1/!or\; •I 
'II h 3:i 1 hr .. n~:h whldl Ill() pud 11r clr) v 11 •cl the rno~h·l h11.~111, 1\ ith whil'!l ytru A.fll 
SN turdu r. Atlril (1, Ul II t\ i\1 uf (lll\ kintl ~un h .. mndt! ln vi~ld ';.l IW rlnuhi rltmllwr, tht' t"Stnhli-brnc.nt 
t 'h<'m 1 1 ·r n ,11 ,,1 ,,1 uti.- loli,d<:tu•f cnnt.liuuw mduli~ll 1wo wiud tunnt.'l3, and be~m· Ch~·m. ·I ,dttm\ 1-<tt pr•t• nH1t pun; 1 Ml,u\wth•nlc• nin111 nrl! niM'l l)l<intt rllndc: \vlth e-x twrl 
t'hcm Ill rhr~ prut\m 1 hn1 !lfu\•·<1 1,, lit• ,,1 lu ·h nwnml o;turliC!I in .,.tru tural de!lig11 of 
l ht·m nut n \1\'e vulur shi~l~ ln 1\ll three ttf tl"·11c licld11 it 
.!l 
I 'fl" rn 11 sc<·1n~ liltc<ly t luu t Itt rit-ntn.nd ftlr :) I • I ' hurlcs ('u lt· JoCll\ c nu inttn<~"tin~t llltr-
'IUilhti\"(1 nwn wrll ~orulnue to int"rt·a\1: 
t'n 11 
C 1 vii 
Cl\'tl 
l:';u~; "" th-IIU'IH \' Th~:o Jlrllldt tl th nit ut in the nellr futuro Ab i1 ill rmpCI'I~Il•l~ 
Bnc 2 
En~t H 
hi~ l l't1it l mru~:m nut tht ru,.'l tht<l tlc ll to liud men fully qualttled In nrlva111u 
i~ln hu.a I ••c;n vrn~·tit· ·•l o1t a rh~m· fur wl'lrk uf thill n11turr, 1\flJIIIIIltml'll tll 
l,lh·11 Enw Ill ll'nl 1111 uuh !Uth\' ntwui th l'!llrlcltL' '" wi ll tH: RtVCtl mt•n ur !'IQUtld general 
Civll l~nt.t I 5 
1-:ll'l·. Eu11. 2 
the llilllllC:c<llth o·t>lllllrV 'L hJ; flr,r lill· pre1>Mnnun e\'cn without s~il\c 
l~ll-e fjuJC. :> 
!::let' f:n); 1:1 
Rttliltnlm '!\ 1 
Math 3 
Math II 
~ler:t1 . gnl!. r, 1\ 
ll C'C.'h .bnJt 27 n 
Mcoh, gn~: . as 
Mcl•h Rn11 •I I 
Me\•h Enc .liJ 
n~s wc·rt tnll<lt; t•f rmn· rrw\.u• fa. c•h 
(IS IC'IIfl or Lin Ill IR30 l~t~ld Rf11Rll!lllll• 
wer~· mtrrl' htc:'\:tl In 11>37 an ol~oy uf 
t<ih•"r n1.1d t ill WAA n!IQrl whioh w .. ~ qu !lc 
t- u~n.''-•ft, l lltlwt:• l't, 1111 ftlhnll ;tw l~: 
ual hn:- IH·"'' founc l t '1 l!f· l'l·r(r•c·t. J'ln 
Hquirement• of ~tli'lt m•l\l'rinl• il r. •'ttrv 
rigul. 
knt>wlurlJ:C "' tho rcsultll uf recen t re· 
seJ&reh in the fielrl or hydro ancl aeru· 
d yMmlN q r of appli<'d ela:nirity. 
"H is rcnllr.ed that own of the t vpc 
nc<!llt!!l are exceptiunnl 
"Varo.nt·lcll nre in the grades or 
J unlur En&im:~r, ,\c~istant Engine-er, 
Juninr P b\'slclflt. .·\n appolntm~t aa 
A"$l~ !.ant P hyskiat mi&bl he mann!fed 
lor the right 1'IVIO. Men in hi11her rat· 
ings h"'ll all been promotecl up f•·•;m 
bi:I<IW :\t et·h ens: ft7 
Stu.urdav, •\prll 6 , at 2 P. M 
( ht>m. 17 
<' hem. 27 
J~kc. P!n~ 
l'rtrwh ll 
l · r~nch .i 
(;orman I 
Gcrm.ntt' a 
l\lueh. l~ng. 21 n 




MAJOR GEN. LF.JEUNE 
TO ATTEND BANQUET 
To Be Guest Of President Earle 
The! •·ilrit nf ~taj. r:en John ;\ l.A:·· 
1 ' U01.' II> thi' cit y on April ll th i.<~ tl> 
I.e of ~ereQI ln ttrl!$l l O 1'et:b. It i'i to 
lte tlf inten!~t becaUJ~e of the fnr t Lhnt 
here nre .wv~r:l l nrrny nncl rli,IV\' 11ffl· 
o·c;rs on Tc~·h' teaching ataff Manv-
,r these arc to :Httmd ~he .t\rmy antl 
~all' h:U1C1Uilt at which Maiqr l..e)eune 
!I tn he the prinrlpnl speaker. 
iMnjeyr Leltwne 11n arrhiJng from B(I~J> 
ton wilt be e~of"ted tn the hume of 
t'al)tllln Earle hy the 308th fleet Marine 
Reser.-e. The platoon which ill t.o m.t 
r.o'i ~uard ul honor~~ to he commanded 
hY Pirst Llllut I ' 'lin E. Algler, ~coml 
l..icut John r.. K.Arpowic:h and Second 
l.leut "'· C'arl L.atiuns. I 1 i:. tllpecto(l 
that ~l'ajt!r Lejeune will be guest or 
CapUlin Earle during hi" •ta'' in WM• 
11est1.1r. Further plnn~ as to b!s pro-
gram for the day hll\'C not ret been 
mo.de public. 
It mullt he w11rkable t~n<ruJ.:h t<> b11 
opplt!'•J tP tbe t\lllth. mu!ll he nl•le ltt 
rus1~ 1 wc.nk ad!!~ nnd thl' t~hrtnknKI: 
' '' hc:ntin!( nnd c·u<~ling must he rtl II. 
minimum h must bl• hnrd. ~<trong, A 
"04•rl ittsu1n 11<10 rt)(ninRt ht'at nucl c·clltl 
ami mu.'ll olnt pruclul't: rt tflltic etr.·ct 
on t lw (lttl!l (If tilt.: Welt h 
. \ \ the r lustt tor the mce~in~ot rtfrt:!-h· 
"All)' as91~tAil<'t' you muld feil•to 
would ho appreciated ( '•ndidatu 
shc>uld lte In• i\c:d to communu:rlt(' w1\h 
the OIJI<'t:r·in-t'hnrlle, ExPt-rimental 
Model lln-in, ~11\Y Yard. Wuhinaton. 
D.C' 
Pt•raun• in teres~ed in thill matt" r are 
II OPEN FORUM II 
advlc;ed tu commumcate din:ct wrth 
the rommandont, Navy Yard, Boslbo, 
!!. ·=============::!.!·. or Wl~b t he C'lltt' f or I he Rureau or 
\\'c~ uncl!'t'lltnncl th11l lhe l'reshmrn 
Wt!rC IJVl'l'Cf 11'\ll with t1 ~lmke nr hrtl\"t:n 
nrttl hfindt'fl t~f'ther liOmctbinR Uktl 
fifty 111ct1 111 tnke a m~mber nl lhc ~lMs 
uf 11131 fur n hugi('Y ritlr Thl~ IS ;c 
nu.h~r l~w lime 11f t)l~ year 1n hc11h• 
int!'l'> 'las.'! rivalrv hut we wi~h t Q n.• 
mind the l'rc,.hml'n 11f therr pv;;itrun 
''" Lhe IIIII, nncl If the 1•hr~:~ ,.,f 19111 
taL:c~ a nt.tiun It' j;h•t a Frt-5hmarl ll 
ridi• it W\111'1 I)(• in a hngg~·. 
An oiTrur 1ik11 this where n grQup ,,r 
fl'rl)!lh get Lngelhcr and take ll(lvantage 
nf uno rellow lu~kll "Ide\.;" ani'! clt!llrly 
inrlknLI!ll a weakn~ in the olnq 
Perhap!l thl! t•la~~ o( '32 hnll a new 
ma.;('O \ , !lllmeth!ng of Lhl' plt.ln of thr 
clB IJ( ·ua 11nd willhet~ U1 h.a••e a Soph 
b renk It in. The horse, huwevcr, looklsd 
AS thlluiJh he had seen manv yeaNJ uf 
ser1'11·e J>hn'L you think 11 mnl!COt hk1.1 
that would be! ratber etfpt:i\Fi\'e' "" 
pcCtaUy if you ever wanted ttl nm.kto a 
bronte figure of Ill We coul(l t~uggnt 
aevtral mor~ suitable maseot". Remem· 
her lhe trials or the clau rr '93. 
fly the way, have you forgotten the 
Goat' a Head~ I r you hai'C R lcH uf 
lll)ara energy w hy no t mue an attempt 
::n -;ccuring the bronle lie:ure, 
A SOPROMOR'E. 
e~ m8truClitm anti Rcpnir, NaYy Dt!. 
fJQrtlllenl. Wallhtngton, 0 C 
SPECIAL MEETING ·OF 
NEWS STAFF IS HELD 
Wilcox Electtd a Ju•dor Editor 
A j;JJCclal nweting r>f the Tec:'H 
.-..: P,\\"S .\ !l!luci.atlrm wu bdd last Wed· 
ueljdny, MArch '¥1, In the new office 
in tbe buement ctf lloynwn Hall 
After the callln& oC the roll and th.t 
rtu~ding o( the minutes or the previnut 
meeting the a.oeiation took up the 
hu1lne.o~a of elerUng a new junior Bdi· 
tor to take thtt place of Raymond I' 
Lundgren who hall wtthdra,.l'l from the 
Jo11tltutc. 
ThQ!IC.' elleiblt' fur the \'atancy were 
Stanley Chin, Albert Palm llfld Cay 
\Vilcox \Yilcolf \\'AI eletU!d to the 
position 
Louis D. Greene, '32, wu awarded 
the reporter's pm in recognition of his 
work in thiR aaoor.ity. Davjd Rice, alto 
oC lbe elau of '32, waa vob!d into the 
UJOCiatioo AS a reporw. 
Those connected with the 11taff 
were cautioned t.o take mou care in 
their ~rk by the Editor of the NB\~. 
NICHOLS SPEAKS 
ON SURVEYING 
TeUsA. S.C. E. Members of Work 
in Gulf of Panama 
La.~t Tuesday night the member!' ul 
the A. S. L'. E. enjoyed an illustruted let'· 
ture giv~:n hy Ccnnmandcr :-;ewtun L 
XH~hnls of the United States ::\avv. lie 
told of the wprk done by the V S. ~ 
::\iagara in sun·eying the Gulr of Pana· 
ma. The existing charts '"ere made 
nearly a hundred years ago and are not 
quite as accurate as are now necessary 
!or military purpo~t•s The t: R. S. 
Xiagara. urtder Commander :'1/ichols. has 
been engaged in sun·e)·ing the Gulf of 
Panama for some time and a large part 
of the work has been completed, 
One of the most important features 
of the triangulation work is the erecti011 
oi large steel towers. These towers are 
placed in n concrete base and great 
pains taken in securing rigidity. Their 
construction is accompanied with 11 
great deal of difficulty as suitable sites 
a re often quite inaccessible and trans· 
portation facilities are poor. 
A large part of the intricate triangu· 
lation has been completed out much 
remains to be done. ln checking the 
angular work on what has .alread)' been 
done an error of three seconds was 
found but when corrections for the 
earth's curvature were made it was 
found that the angular closure wAs per· 
feet. The work done now hns been 
much more accurate than the original 
and has re,1ealed a number of errors 
in existing charts. 
MASQUE PROD UCTION 
ROUNDS INTO SHAPE 
Three Freshmen in Cast 
''Skinner's Dre~s Suit," Ute Masque 
pn.tluctiun {or thts year to be given 
th ... l th and 20th of April tn llurtieul 
tural llall is rapidly receiving the fin· 
ish which i» expected to make it a 
huge Htccess. The mana~:emcnt in a 
meeting held la-;t Tuesday, deddcd to 
hold to the original dates for the !!how 
in spite oi the fRet thu t the Worcc..o:wr 
J umor League's Ball is to be! held on 
the eighteenth at the llnntroft llotel. 
Among the cnst lor the show this 
rear there are liS usual a n~.rmber or 
freshmen. l\ot a few laughs are ex· 
pe~te<l to he drnwn (rom the audience 
by \\' . F . Bau~:man who takes the part 
o( the "wise-crnckin~:" officc-bQy. E. 
:\1 . j ones in his fcmi •1ine role imperso.v 
a tes .\Irs. MacLaughlin, and the part of 
Mrs. jackson, a ~ocial climber, is nbly 
tilled by 0. :\1. Petromt~n. 
General ~lnnagcr 1~. ] . :\h'Gowan an· 
nounces that the prt)duction i!l prn 
gressing in fine s tyle and that tickets 
will go on sale in a rew days. McGow· 
an is ably assisted by W. j . NewbOld, 
business manager ; C. B. l vcs, publicity 






C. G. LIWELL & CO. 
31-33 Pearl Stre~t. Worcester 
" Quality Always First " = = = = = = = === 
HARDWARE 
Olltlu7, Tools, lllD lupplie" Auto .lc-
IIUICidel. Radio lluppliea, l'luh· 
U,hu, IW'nfWare, &leoUio 
AppliaDcea 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
Thia ta the ldDd of 
Barber Shop 
tboo t ppeols to tlto mu .... 
1pprtci.uu J•le••ut Surrouodiaft. S..oltorr Coodillooo tad o S.,.._ 
>boo lo ooo u co.lfod b1 .. , a .. 
In tile ~hy. For twniJ •I•• , ... 
(be 
Tech Bo71' lhop 
ORSTROM l SWENSON, p,.,._ 
State M1tal Blner s-op 
ROOM 619 SIXTH FLOOII 
GREETING CARDS 





W ATCHES FOUNTAIN PENS 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 





TECH MEN ; For a classy hai rcut try 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
On the ground floor 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
Court House Barber Shop 
55 Main Street 
TYPEWRITER COPYJNO that h. 
Neat, Accurate, Ru dy when prom· 
ised. 
J'UTER.RrrY LETTERS AMD NO. 
'110&8 Duplicated by 100's, 1,000's 
or more. 
WHERE? State Mutual Building 
Room 616. Tel Park 616. 
CARRIE F. BROWN'S LETIER SERVICE 
Established 1821 1 ncorpora ted 1918 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
IS t-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting F ixtures and Fire 
Place Furnishings 
VAJaNI81Ui5·6TAIN8·GNAMWS 
FOR OVER 60 YEARS A SYMBOL 
The Fancy Barber Shop or QuALITY 
II llaln n Directly Over s tation A B A L L 0 U ' S P A I N T 
Good Cutting No Long Waits STORE 
Six Barbers 243 Main Street 
TECH N E WS 
DR FISHER Is PROF. G. H. HAYNES IS I 
• TO PRESENT LECTURES 
TO SPEAK HERE . -- . W11J Speak at Johns Hopkms 
Noted Economist Will Address 
Student Assembly 
Prof. Gt:orge II . I ht\ ncs. head of thl 
l)•pnrtmcnt o( l.fJwmm~:nt and EC(In· 
(}mks at Tc:t·h and ch:~irn1r1n uf wu· 
rc- f:H'ul''. lm~ :tt•t·f.!ptt ·J the ilwitntion of 
John$ llopkins t:nh•crsit) to deliver a 
<t:ries of lectures uext month. Then· 
Dr. Irving Fi~her, the world 
nownetl political economist, who is 
prpfo:s.wr cof Volllil·n! El"unnmy nt Yale 
Cni,•ur~itv, has consentl!d to come to 
\\'oree~ter nne! dis{ us..~ informally on 
\\'e<lncsday, Apr1l 10. "What is a Dul· 
lnr: •· Or. Fisher is n gradtt!Hc l1f 
\'ale. class or '88, studied at Berlin and 
lectures will he giv~:n under the James 
~chnu!er Ledurel'hip. Prufcssur I lnynes' 
subject wil l I c "The ~ona.tc in Prn· 
phccy and Fulfillment," whi('h coverl! 
a field of studY that he has hecn en· 
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MEN'S WHOLE SOLE WORK A. 
SPECIALTY 
Tech Students Give Us a Try 
Puri~. and hns been on the teaching ga~erl in for ~orne tim~: 
staff of Yule since lSOO. Tht: prl!~en t h:durship was inaugu. ============== 
He is not. only a prt fc!I.~M. hut i~ a rated in 1!l09. anrl lor the pa!."t 20 years 
member of t.he board of dirtctors in ~pcakers have pn:~enterl a wide range 
mony cornmercial organizations. Dur· of subjects. From 1891 to 1908 !Jr. 
ing the wltr he was t•<mnct·t.e rl with the James Scht~ultr, lhc historian. was a 
t•on~o:n·ntion of lllltlcrial~. had mu•·h to w~lt'ome vil'ltur ut. Johns llopkins, g;, .. 
do with the J\ m eril·an 1\ R<ociat ion for ing each year a serie.~ of lectures on 
Labor Lt'<gislation, and was with the American hist,Jry. In the latter years 
:'1/ntivnal Jnsti tute uf St~cial f'd(mces. he announced his puq.>osc Lo found a 
He has puulished many books. a num· lectureship in thtl uni,•ersity, to he 
ber or whic-h have been lrnns lated intu J..nown as " James Scboulcr L!K'tu re· 
other lanh'1.13!1C!i. I ship in llis tu'ry tt nrl Pulitical ::kicnre." 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LADIES' AND GENTLEMEN'S 
TAD..OR WORK CALLED I'OR 
AND DELIVERED FREE 
SPECIAL REDUCTION FOR 
STUDENTS 
129 Highland St. Tel. Park 144i 
One way to trap a beaver 
Not everybody in the H udson's Bay Com-
pany was a trapper, any more than everybody 
in the Bell System is a telephone engineer. 
The H udson's Bay people trapped a good 
many beavers in the company offices, where 
the skilful financing and careful business man-
agement served to back up the men actually 
on the front lines. Organj2ed act1vaty suc-
ceeded then just as it does today. Tbe men 
who put up telephone lines can work the better 
because back of them are other men who pains-
takingly design and make their equipment, .. nd 
stiJJ other men who correlate all these activities 
into a smoothly meshing plan. 
BELL SYSTEM 
tA "'lliM-wlde stsltm if i 11ltr· conneaing u/,phonn 
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